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MONSEIGNEUR ! 
J'ai composé une notice historique sur 
l'ancien canal du Sas et sur l' origi,ne, les 
plans et l'exéeution du nouileau cana'l de 
Gand à Terneuzen; il m'a semblé que si 
j'en devais faire liommage à fun de nos 
Magistrats c'était à celui que SA MAJESTÉ, 
avait nommé son Commissaire spécial pour 
la réprise, la direction et l'achèvement, 
Digilized by Google 
de cette helle et utile entréprise 1; qui 
l'avait terminée en si peu de lems, et qui 
-avait mérité à cette occasion l'honneur 
d'être admis au Conseil du Roi, et celui 
de présider en son nom à l'ouverture . du 
nouveau Canal. C'est Monseigneur, ce 
qui m'a engagé à supplier votre Excellence 
de vouloir bien me permettre que cet 
cpuscule parût sous ses auspices. 
J'ai l'honneur d'être avec le plus prefond 
r~spect. 
P otre très lzumhle et très 
ohéissant serviteur. 
A. DE EAST. 
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NOTICE HISTORIQUE 
SUR L'ANCIEN CANAL DU SAS, 
B'( 8'171 LA COJ18TJ.UCTI011' Dl CIL'Ul DII 
GAND A TERNEUZEN._ 
-··-
1329_. 
CE fut le 2ô ao~t 1329 , que la partie de l'ancien 
Canal du Sas , qui s'étend de la ville de Gand, 
par Langerbrugge, jusqu'à l'end!'oit nommé Ter 
Licht, aujourd'hui la ]If aison Rouge, et qui s'ap-
pelait autrefois S' Burchsgraven - Vissclier,r ( la_ 
Pêcherie des Chtitelains), fut cedée avec les droits 
et les bénéfices qui y étaient attachés par Marie,, 
c:hâtelaine de- Gand, épouse du vicomte de Mélun, 
à Jean de Pauw, gérant au nom de la ville de 
Gand , pour la somme de cinquante livres de gro1 
tournois. ( 1) 
( 1) Cette Charte est une de celles que les Gantois., 
lorsque des troubles éclatèrent dans leur ville , deposèrent , 
an secret , à la tour du. Beffroi. - La porte de cet endroit 
de sûreté , fut fermée , par trois serrures . différentes.: 
l'une de ces clefs fu.t confiée au premier échevin de la 
Keure ; la seconde au noyen des métiers ,. et la. troiaième aa. 
do1en des tisserands. 
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1540, 
En 1540, Charles-Quint &ta aux Gantois, pour 
les châtier de ce qu'il appelait leur révolte , la pro-
priété de la Pêcherie des Châtelains; mais il la 
leur restitua peu après, par une ordonnance datée 
. du 1. •• octobi:e 1541, Le titre m~me de Rivière 
des Gantois , qu'il lui donna dans la m~me ordon-
Dance prouve de la part de ce prince un secret 
penchant pour sa Tille natale et une espèce d'amolll' 
dont son successeur fut bien loin d'hériter. (1) 
1547. 
Par une ordonnance datée de Tournault (Tournay) 
le :.16 mai 1547, Charles - Quint, autorisa les 
Gantois à construire la partie de l'ancien Canal 
dù Sas, située entre l'endroit nommé Rooden-
Hu.rze (la Maison..:Rouge) et la Digue de Mer 
appel«;e autrefois Joos-Hamerlincx-dyk. 
(1) Les Gantois perçurent, pendant quelques tem&, le 
péage d'Evergem à l'endroit dit Lan5erorugge ;" mais l'abb.é 
du monastëre de St.-Bavon , ayant réclamé contre cette 
perception , leur intenta un procës devant le Conseil du 
Comte de Flandre, Robert, qui décida en 1316, le 3o 
aovembre, la contestation en faveur du monastëre. 
Adrien, seigneur de Vindèrhaute , leyait un péage ail 
•••me eadroit en , 455. 
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Ce fut en dehors de cette Digue que l'on con~ 
struisit l'Écluse appelée Zoute-Sp1d ( Écluse de 
Mer) dont Antoine de Baenst, chevalier, seigneul" 
d'Axpoele, Hansbeke, etc. premier échevin de là 
viUe de Gand, réprésenté par son cousin Theunlren 
de Baenst, posa la première pierre, le i9 du mois 
d'aoftt 1551. 
Le m~me jour le seigneur Adolphe de Bourgogne; 
chevalier, seigneur de Wackene, Capelle, Catthem 
et grand bailli de Gand, amiral des Pays-Bas, en 
suhe nommé Gouverneur de la Zélande, placa la 
première pierre de l'Écluse, appelée Zoete-Spui, 
écluse intérieure. ( 1) 
,,) Adolphe de Bour(50gne, avait son hôtel à G-and • 
à la place du Marais ( den Poel) , au même endroit où 
ae trouve aujourd'hui l'hôtel de la famille Ghellinck J" 
Nockere. - Cet hôtel fut primitivement connu sous la 
dénomination de Cour de Wack.ene, et ensuite sous ceJJ.: 
de Cour de Bourgogne. 
Charles-Quint après son abdication de la souveraineté 
des Pays-Bas , le 115 octobre 1555, en faveur de ·son fila 
Philippe, se · rendit de Bruxelles par Gand . à Flessingue, 
d"où il sembarqua pour se retirer en Espagne ~ au nio•· 
nastère de St. Juste , descendit le u du mois d'aoilt 1556 
. il la Cqur de Bourgogne. 
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Cette cérémonie eut lieu avec solennité en présence 
des Magistrats et des babitans les plus notables de 
Gand , qui tous entrevoy~ient dans cette création 
une source de prosperité, pour les intérêts com-
merciaux de leur ville. 
156,. 
Cette dernière partie du Canal étant acl1evée, 
les échevins firent élargir et approfondir la Pêcher~ 
Cl,arle,, sentant ses forces l'abandonner par une vie 
lrop active , s•était. fait transporter de Bruii:elles à Gand , 
dans une litière , ayant à sa suite ses dewr. sœurs Éléo• 
nore, et Marie et son fils Philippe. 
Ce viewr. conquérant à l'aspect de sa ville natale , qu'il 
'fit en cette occasion pour la dernière fois, sentant re-
naître dans son cœur, les anciens sentimens d'attachement 
et de confiance qu'il avait eu pour ses compatriotes, voulut 
•'arrêter de préféreDce chez leur premier magistrat Adolplic 
de Boursosne , quoiqu'ayant à Gand son palais , celui 
qu'avaient habités aes ancêtres , et où il na4uit le '..14 
février de l'an 1500. 
G111Lu1111z nz N.us.1.11, Paillez n'OU.llC! , et Co11Ta 
cle B11nlf , ne. ce favori · ét confident de Charles-Quint, 
descendit également à la Cour de Bourgogne , accompagné 
de son frère Je Co11n de JS .us.i.11 , Je :29 décembre 1577. 
Ce prince fut reçu avec solennité , par toutes les au-
torités de la ville qui , au nom de leurs admistrés lui 
préacntèrent un Cœur en Or, de la valeur do 400 florin• 
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des Cli&lelairu et s'adressèrent ensuite au Comte 
de· Flandre ( Philippe II, roi d'Espagne), ré.-
présenté par sa sœur naturelle , Marguérite, du-
chesse de Parme, alors Gouvernante-Générale des 
Pays-Bas, ,pour qu'il d'aignat consentir à ce q.u'ils 
tinssent à titre de fief, avec toutes les justices, non 
seulement ledit Canal et le chemin de Halage, mais 
aussi les différentes pièces de terre dont ils n'avaient 
pu sè dispenser de faire l'acquisition : ce qui leu.t' 
fut accordé par acte daté de BPuxelles, le :18. ju.in. 
1561. 
156:2. 
Ce mime Souverain , par octroi , publié à Gand• 
le 2 janvier 1562, voulant gratifier les Gantois-,: 
pow· avoir creusé ce Canal, à leurs frais, les e~empta 
de tout péage et droits de douanes, pour tes mar, 
c;Iiandises, à introduire par cette 'nouvelle commu-
nication, destinées à la consommation de leur ville,. 
à _l'exception _cependant du droit peu élhé üi.titul~ 
le dreit àe Seigneur, 
On deblaya, au Sas de Gand, la digue de Mer; 
qui couvrait l'ecluse appelée Zoute-spui, le 3 d111 
mois d'avril de la même année 1562, et le lendemain 
( 4 avril 1562) on ouvrit le Canal du Sas , à la na-
vigation. - _Le premier batiment qui entra dans c~ 
no.uveau port fut reçu aux acclamations d'un gra.ud 
1 
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nombre de spectateurs qu'avaient attiré cette Céré-
monie. 
Ce batiment à destination de Gand, chargé de 
·harengs fut conduit par Pierre Soetemelck, de Lec-
lercke , venant de Dordrecht. ( 1) 
(1) Ce batelier déchargea sa cargaison, à Gand, à l'endroit· 
Jiommé 't Kuip-{Jat, en français le trou du Bastion ainsi dé-
•igné à eau.se d'une espèce de fortification qui y avait été 
elevé _et dont il reste encore des vestiges. 
Ce Bastion a été bati en 111:18, sous l"administration du 
collège · des trente neuf, dans le 'temps que Jeanne fille de 
l'.ltmpereu·r ·de · Consiantinople , épouse de 'Ferdinand de 
Portugal , était Co!Jllesse de Flandre. 
On sait qu'avant l'invention ·de la poudre à Canon (1216) 
et même longtems àprès, on construisit les bastions en forme 
circulaire ( Cirkel-rond, rond als eene kuip ). 
Les bastions angulaires ne datent que du règne de Char-
ù1-Quint. 
Ce fut ce monarque, qui fit éléver le premir bastion angu• 
Jaire, il fut construit à Gand, à la citadelle des Éspagnols , 
il se trouve à l'est de celte forteresse, il en posa, lui-même' 
la première pierre , le n mai de l'an 1540. 
Ce fut dans la rue avoisinant le trou du bastion ('tkuip-sat) 
que ae trouvait le bureau de l'expertise aux harengs , dont 
Jea~ Lammens, de Flessingue fut l'expert. - C'est à cet 
établissement que la rue appellée, encore aujourd'hui, Pe-
k.elharing-straat 1 rue du hareng pec, doit sa dé.nomination. 
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1564 - 1566. 
Dès le 8 juillet 1564, les Magistrats de Gand• 
informés par Pierré Berna~rt, que l'écluse de Mer ( de 
Zoute-spui) menaçait de s'écrouler, la firent dé-
molir en 1566, et en consi:rnisirent une autre plus 
rapprochée de l'écluse intérieure. Jean Damman, 
seigneur d'Oomberge, Varnoiser, Burchgl'acbt et 
Vromenbove, premier échevin de la Keure de la 
ville de Gand, ayant épousé Jeanne -van Wael-
broeck, dame de Houthage , en posa la première pier-
re le 6 du mois de mai de la m~me année 1566. ( 1) 
C'est à ce port de Mer que la petite ville du Sas-
de- Gand, doit son origine et à ses écluses ( en flamand 
1auen) qu'il faut rapporter son étymologie . . 
Ses fortifications ont été commencées en 156o sous 
la direction du dit Adolphe de Bourgogne. (2) 
(1) Ce seigneur demeura au marché au lin à Gand, alora 
appelé marché aux cochons, il décéda le 5 juillet 1581 et fut 
enterré à St. Bavon , dans la chapelle consacrée autrefoia 
a11&. trois Rois. 
On lisait sur son épitaphe. l'inscription flamande: " H 1 
,. was getrouw aen den Koniog , bemind van groote en van 
,, burgers en aeugenaem aen idcr ecn. " En français: " Il 
,. fut 6.déle au Roi, aimé des grands et des bourgeois e, agréa-
,, ble à chacun. ,, 
(:i) Les fortification. du Sas de Gand ont été construites pe11-
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Ceux de Flessingue, combattant avec leurs Frères 
d,u nord , les Hollandais, contre les Espagnols, pour 
leur indépendance, incendièrent, toutefois après en 
avoir prévenu les habitans, ie Sas-de-Gand et ses 
écluses, le 21 du mois de mai 1572, à une heure de 
la nuit. 
1577. 
Ce ne fut qu'àprès la ratification du traité nommé 
L' Édit perpétuel, conclu à Marche-en-Famine, le 12 
février 1577 , entre les États~Généroux des Provin-
ces-.U nies des Pays-Bas, et Don Juan d'Autriche, 
agissant au nom du Gouvernement Éspagnol, que 
ces écluses ont été rétablies ( 7 avril de la même an• 
née 1577.). 
1648. 
Par l'art. 14 du traité de paix, signé à Munster le 3o 
janvier 1648 ,. entre l'Espagne et les Provinces-Unies 
des Pays-Bas, l'embouchure de l'Escaut et les canaux 
de Satzwin étant fermés à la navigation, les Gantois 
dant que Charles ·van Y deghem , seigneur de Busbek.e etc. 
et Josie van Brakele en étaient Bourgmestres. 
Les autoritès de cette petite ville étaient à celte époque 
à la nomination des magistrats de Gand.Ces derniers y avaient 
· _.ame droit de jurisdiction. 
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se virent obligés d'abandonner le Canal du Sas-de-
Gand, qui se combla peu à peu. - Des bancs de 
~able et des alluvions se formèrent dans le Bra'/r.man 
et notamment devant le port de cette dernière ville, 
et bientôt l'entrée en devint impraticable aux grands 
batimens. 
1815. 
Les Provinces Be)giques, A la · suite des troubles 
et des changemens occasionnés parle chûte del' E~-
pereur Napoléon, ayant été réunies et é1·igées en 
Royaume par le congrès de Vienne, Gu1LLAUHE-
FBÉDÉB.1c »'Ou:aGE·NJ.SS.A.u, en fut proclamé Roi le 
17 mai 1815. 
1823. 
Les temps étaient changés, l'aspect politique n'é• 
tait p1us Je m~me, les sources qu'on croyait taries 
réjaillirent de nouveau. L'Êscaut rédévenu libre, les 
besoins du Pays appelèrent et durent nécessaîre-
ment appeler l'attention d'un prince éminemment 
citoyen; par un décret royal , de 1823., la con-
fection du Canal de GAND à TEB.NEUZE1' fut résolue. 
GUILLAUME I.., par ce décret, mérita la réconnais-
sance particulière de la Flandre-Orientale, c~mme 
par tous les actes émanés de lui , pa1· son carac-
tère, par tout son règne , en un mot, il mérite la 
réconnaissance géné1·ale des deux Peuples qu'il a 
&Û réunir et rendre heureux, 
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1826 . 
. La première pierre de !'Écluse de Terneuzen , 
fut posée le 7 juin 1826, par S. Ex. M. le Gou-
verneur Yan Doorn , alors Gouverneur de la 
province de la Zélande , maintenant de la province 
de la Flandre-Orientale, nommé par S. M. pour 
présider à cette solennité. 
Pendant cette inté1·essante cérémonie , qui eut 
lieu en présence des principales autorités des deux 
provinces de la Flandre-Orientale et êle la Zélande, 
cet administrateur prononça un discours , dans le 
quel en exposant les nouveaux titres que S. M. 
acquérait à la réconnaissance des deux provinces , 
rappella les immenses bienfaits que devaient en 
l'étirer l' Agriculture et le Commerce. - 11 déposa 
ensuite dans une Cassette de plomb , dift'érentea piè• 
œs de monnaie do Royaume, frappées sous le r~gne 
de S. M., ainsi qu'une inscription gravée su1· cuivre, 
deatinée à perpétuer le souvenir de cet événe .. 
ment (1). 
(1) Il est assez rémarquable qu'anciennement Adolphe 
tle Boursagne , premier magistrat de Gand , plaça la' 
premit\rc pierre de l"Écluse de Zoete Spui au Cam1l du 
Sas , et que peu de temps après il fut nommé Gou• 
yerneur de la ZélaJ:ide , où de nos jours le premier 
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1827. 
Les lumières et les connaissances administrative, 
de M. Yan Doorn, ont 6xé le choix de S. M. 
en le nommant, par arrêté du 22 avril 1827, son 
Commissaire, pour la reprise et la direction-géné-
rale des travaux de ce nouveau Canal et en faire 
accélérer l'entier achêvement. 
Les écluses , les Ponts et en' général tous les 
ouvrages de ce Canal, ont été exécutés d'après les 
plans de MM. les ingénieurs Yan Diggelen et 
Noé1 (r). 
Malgré les grandes difficultés que l'on a eu à 
vaincre à l'A.xels-Gat, et en bien d'autres endroits, 
les travaux commencés vers l'Escaut occidental , 
seulement dans le courant du mois de mars 1825, 
)bgistrJt de . cette dernière province, M. Pan Doom, fut 
désigné .pa, . S. M. , notre bien-aimé Souverain , pour 
poser en son nom , la première pierre de la grande t!clusd 
au nouveau canal de Gand à Terneuzen , et fut nommé 
immédiatement après Gouverneur de la Flandre-Orientale. 
( 1) L'entrétien d11 Pont , sur l'ancien canal du sas, 
tant au quartier .dit Meulestede , qu'à l'endroit nommé 
Lanserbruf5Ge , était autrefois aux frais communs de la 
ville de Gand et du chapitre de St -Bavon, d'après un 
accord, . fait le . 4 octobre ~564, entre les écheyius de la 
dite clté et le pré\'ôt du chapitre Vigliu~ 
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sont terminés. Ils s'étendent sur une ligne de tœnte-
trois mille trois cent seize aunes et comprennent: 
Les deux belles et grandes écluses de Tèrneuzen ;_ 
L'Écluse à Sas de Gand·; 
L'Écluse à l'embouchure, du Moervaart. 
S.ept Ponts tournans dont six doubles; 
Un nombre considé1:able de Ponts, acqueducs 
éclusés, dans les deux berges du canal et l'immense 
déblais qui a été fait pour donner au canal les di-
mensions prescrit.es. 
Nous pourrions ajouter encore à ces ouvrages la 
construction de l'Écluse à l' .dxelsclie Sàssingen, 
qui quoiquè placée dans le tracé du nouveau canal 
vers Hulst, dont les travaux sont également déj_à 
très avancés, ne fuit pas moins partie du système gé-
né1·al du grand Canal. 
Le nouveau canal de Ganàà Terneuzen a été ouvert, 
solennellement, àla navigation le 18 novembre 1•827, 
par S. E·xc. le Conseiller d'État, Mr. Yan Doorn, 
Gouverneur de cette Province, nommé à cet effet, 
par S. M. , en présence des autorités Civiles et Mili-
tail·es de la Flandre-Orientale et de la Zélande, ~t 
d'un concours immense de citoyens, aux cris mille 
fois répétés de VIVE LE ROI!. •. 
La ville de Gand déjà favorisée de tant de bien• 
faits, par la xnuuificellce du souverain qui· nous. 
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gouverne, lui doit ~acore celui d'être dé venue port 
de Mer. 
Les Gantois ont sà apprécier les dispositions bien• 
veillantes, pour leur ville, de ce P1·ince qui met 
toute sa Gloire à fah-e le bonheur de ses sujets. Us 
en transmettront. Je souvenir à leurs descendans et 
ceux ci partageront, l'amour et l'admiration qu'in-
spirèrent à leurs ancétres tant de bienfaits du plua 
populaire et du meilleur des Rois. 
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Des Fêtes célébrées à Gand, Sas-de-Gand 
. et Terneuzen, à l'occasion de fouver-
tnre solennelle du Canal de Gand à 
Terneuzen , fixée par S. M. au i8 no-
vembre 1827, jour anniversaire de- la 
naissance de S. M. notra hien-aimée 
REINE. 
A TERNEUZEN . 
.AB.TICLJ& •aEHIEB.. 
Le 18 no11embreit sept heures du matin, lafe'te 
1era annoncée par des salves d'artillerie, tirées par 
la Sociétéd'Utopiade Gand, prèsduMôleèifouest 
de Terneuzen. 
:1. Â onze heures du matin une nouvelle salve 
tl artillerie servira de signal, pour la réunion des 
autorités civiles et militaires à (hôtel-de-ville de 
Terneuzen. Elles y seront reçues par la régence. 
3. La réunion étant formée, une députaion des 
états députés des deux provinces, accompagnée des 
co.mmissaire_s charsés de la fête et <lune escorte de 
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cavalerie, se rendra.au logement de S. Exc. le go1, • 
. verneur de la Flandre, commissaire de S. M. pour 
l ouvertllre du canal, afin de la complimenter et 
lin viter à se rendre à r hôtel-de-Pille, où elle sera 
recue par les états députés de deux provinces. 
4 Â; midi, on partira en cortège et au bruit dzi 
canon, de fhotel-de-ville, dans fordre qui aura 
éié déterminé d'avance, pour aller visiter les_ ira• 
vaux et se rendre ensuite, au Môle à l'ouest de la 
-vîlle, or1 il ser-a procédé à l'ouverture solennelle 
du canal. A ussitot cette ouverture proclamée, elle 
sera portée à la connaissance du public par des sal• 
ves d'artillerie. 
La musique de Ste.-Cécile de Gand, se fera. . 
·entendre dans lé même moment. 
5. Aprés cette cérémonie, S. Exc. le commissaire 
du roi, ainsi que les au.torités civiles et militaires, 
iront s'embarquer à bord des bdtimens qui auront 
été préparés pour les recevoir. Ils feront ensuite le 
passage cles écluses et se rendront directement, par 
le canal, à Sas-de-Gand, dans l'ordre ci-après~ 
La barque de -Gand, portant la Société de Ste.-
Cécile et celle d'U utopia avec ses pièces d' artillerz"e. 
Le yacht monte' par MM. les ingénieurs du wa• 
terstaat et les concessionnaires du canal. 
Le :-aclit royalla Junon, conduisant S. Exc. le 
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eommissaire du roi et les principales autorités ci-
viles et militaires. 
Le yacht ayant à bord celle des autorités qui 
ne seront pas sur la Junon, et .ftnalfment les bâti-
mens de mer et autres à qui il aura éte' permis d'en. 
trerà la suite de ceux montés parlesfor,.ctionnaires 
de l'état. 
Un détachement des hussards suil'ra les divers 
navires le long du canal. 
A SAS-DE:-GAND. 
6. L'arrivée du cortége à · Sas-de-Gand, sera 
annoncée par des salves d'artillerie. 
Le collége des bourgmestre et échevins compli• 
mentera S. Exc, le commissaire du roi, à soii dé-
barquement, et faccompasnera au ·logement qui 
lui aura eté préparé. 
'1· Une heure après ily aura banquet. 
Une salve d'artillerie annoncera le moment~ 
la réunion. 
Pendant le repas, la Société de Ste.-Cécile exé-
cutera ;des morceaux d'harmonie. 
8. Le soir il r. aura illumination,fi:u .tlartifice 
et sérénade. 
J'oua.ÉE DU 1-9. 
6. Le 19, à neuf heures du matin, S. Exc. li! 
t:ommi-ssaire d11 roi ainsi que les autorités ~iviles. 
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tt militaires, partiront de Sas-de-Gand pour Gattd, 
dans le même ordre et _avec les mêmes bâtimenl 
qui leur auront servi la veille. 
Un . coup de canon annoncera le moment de f em-
barquement. Des salves d'artillerie et la musique 
de la Société de Ste.-Cécile marqueront celui du 
départ. 
A GAND. 
1 o. A. midi les cloches et le carillon annonceronc 
la fête. 
11. A une heure -après-midi la, Régence l assem~ 
blera dans la salle ordinaire de ses séances; a la 
même heure les confréries et_sociétés se réuniront daru 
la grande ,aile au rez-de:..chaussée de f hôtel-de' ville. 
, 12. M. le général-major,· commandan.t de _ la 
. ville, sera prié de fournir des détachemens de ca• 
~alerie et infanterie qui se formeront, à fheurc 
précitée, au Marché-au-Beurre. 
13. A une heure et demie, la Regence, accom-
pagnée des confréries et Sociétés invitées, précédée 
de la musique de la, ville et suivie des détachemen, 
militaires ci-des~us, se rendra a la porte de Sas, 
pour y attendre S. E:çc. le commissaire du roi, qui 
aura fait au nom de S. M. , r ouverture du nouveau 
canal. 
34. Des salves tf artillerie annonceront l' arrivé, 
de S. E~c. 
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Le bourgmestre de la ville, à la tête du conseU.,_ 
ira la recevoir et la complimenter à son deôa,yue· 
ment, et lui offrira le vin tfhonneur. 
I 5. À près cette cérémonie, le cortége rentrera 
en ville~ et conduira S. Exc. le commissaire du 
roi à r hôtel du gouvernement. 
Le cortége passera par les rues Yorrnuide, .Slijp• 
.itraat, k.orte en lange Steenstraten, Geldmunte• 
Groenmark.t, Korenmarkt, Yeldstraat, Zonne 
straat, Wapenplaats, rilderstraat, Kalanderbers, 
et Oranjestraat. 
Toutes ces rues seront ornées. 
16. À quatre heunes de relevée il y aUN ban-
tJUet à fk6tel-de-vil/e. 
Et le soîr à huit 1,eures, bal. 
17. Le ml.me jour il sera fait, par les soins du 
6ureau de bie,ifaisance, une distribution (Jénéra-
lc ec extraordinaire de pain,, aru: indif;en,. 
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